








Міністерство освіти і науки України











до виконання самостійних і контрольних робіт 
з дисципліни "Аналітична хімія"
(для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” і 6.060103 – “Гідротехніка ( водні ресурси)”),
з дисципліни "Хімія"
































	Рекомендовано кафедрою хімії, протокол № 5 від 24.12.08  
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